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Istraživanja sprovedena u poslednje dve decenije uticala su na 
potpunije razumevanje seksualnog ponašanja osoba sa autizmom, ali 
i na potrebu da se ovom pitanju posveti veća pažnja. Iako veliki broj 
osoba sa autizmom ispoljava seksualna interesovanja i različite forme 
seksualnog ponašanja, to se ne manifestuje uvek na socijalno prihvat-
ljiv način. U radu je dat prikaz nekih pristupa seksualnoj edukaciji 
osoba sa autizmom, kao i prikaz specifičnosti seksualnog ponašanja 
koji mogu biti relevantni za kreiranje i primenu odgovarajućih progra-
ma seksualne edukacije za ovu populaciju. U uslovima tekućih procesa 
deinstitucionalizacije i inkluzije u širu društvenu zajednicu, formalna 
seksualna edukacija predstavlja jedan od preduslova za podizanje kva-
liteta života osoba sa autizmom i njihovog punopravnog društvenog 
prihvatanja. 
Ključne reči: autizam, seksualno ponašanje, seksualna edukacija
UVOD
Ljudska seksualnost se može sagledati kao višedimenzionalna 
pojava (Cuskelly, Gilmore, 2007) koja je povezana sa biološkim, psiho-
loškim i socijalnim determinantama (Glumbić, 2006). Već sam poku-
1 E-mail: slobodan2008@yahoo.com
2 Ovaj rad je proistekao iz projekta „Socijalna participacija osoba sa inte-
lektualnom ometenošću“ koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike 
Srbije (ev. br. 179 017).
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šaj sveobuhvatnog definisanja ljudske seksualnosti ukazuje na njenu 
kompleksnost. Pored bioloških obeležja, Hafner pojmom ljudske sek-
sualnosti obuhvata i seksualna znanja, verovanja, osećanja, stavove, 
vrednosti i ponašanje neke osobe, ali i odnose te osobe sa drugima 
(Haffner, 1990, prema Teodrović, Mišić, 1994). Njena važnost za po-
jedinca i društvo ogleda se u višestrukoj funkciji koju ima. Postizanje 
osećanja individualne sreće i zadovoljstva (funkcija užitka), međuljud-
ske komunikacije (funkcija socijalizacije) i osiguravanje održavanja vr-
ste (reproduktivna funkcija) predstavljaju, prema Volteru tri osnovne 
funkcije ljudske seksualnosti (Walter, 1986, prema Teodrović, Mišić, 
1994). 
Međutim, i pored značaja koji seksualnost ima u životu ljudi, u 
naučnoj i stručnoj literaturi je još uvek nedovoljno pažnje posvećeno 
seksualnosti osoba sa autizmom (Glumbić, 2005). Istorijski posmatra-
no, seksualnost ovih osoba je uglavnom sagledavana na negativan na-
čin. Postojalo je mišljenje da su osobe sa autizmom nezainteresovane 
za uspostavljanje intimnih odnosa (Sullivan, Caterino, 2008). Pored 
toga, smatralo se da imaju i nedovoljan nivo svesti o vlastitoj seksual-
nosti. Problemi seksualnog ponašanja ovih osoba su ignorisani ili su, 
sa druge druge strane, njihovi seksualni nagoni aktivno potiskivani, 
ponekad i upotrebom etički problematičnih tehnika (Liberman, Melo-
ne, 1979, prema Glumbić, 2005). 
Istraživanja, sprovedena u poslednje dve decenije, uticala su na 
potpunije razumevanje seksualnog ponašanja osoba sa autizmom, ali i 
na potrebu da se ovom pitanju posveti veća pažnja. Prvi sveobuhvatni-
ji prikaz seksualnog ponašanja osoba koje pripadaju autističkom spek-
tru dali su Harakopos i Pedersen. Jasne znake seksualnog ponašanja, 
bilo u formi masturbacije, bilo u vidu seksualnog ponašanja usmere-
nog ka drugima, ispoljava 74% osoba sa autizmom, koje funkcionišu 
na različitom kognitivnom i komunikacionom nivou (Haracopos, Pe-
dersen, 1992). U kasnijim studijama potvrđeno je da veliki broj osoba 
iz ove populacije ispoljava seksualna interesovanja i različite forme 
seksualnog ponašanja (van Bourgondien et al., 1997; Hellemans et al., 
2007; Hellemans et al., 2010). 
Međutim, ova interesovanja mogu biti ispoljena na socijalno ne-
prikladan način, predstavljajući nekada problem, kako za okruženje, 
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tako i za osobu sa autizmom (Haracopos, Pedersen, 1992; Stokes, 
Kaur, 2005; Hellemans et al., 2007; Hellemans et al., 2010). 
Neprikladno seksualno ponašanje predstavlja značajan izvor 
briga mnogih roditelja (Realmuto, Ruble, 1999) i osoblja koje radi sa 
osobama sa autizmom. Zabrinutost se javlja u vezi sa mogućim isho-
dima pogrešnih interpretacija takvog ponašanja (Stokes, Kaur, 2005; 
Kalyva, 2010). Roditelji ispoljavaju strah od mogućeg seksualnog isko-
rišćavanja svoje dece, polno prenosivih bolesti i neželjene trudnoće 
(Dalrymple et al., 1991). 
Cilj
Cilj ovog rada je da se prikažu specifičnosti seksualnosti osoba 
koje pripadaju autističkom spektru, a koje mogu biti relevantne za 
kreiranje i primenu odgovarajućih programa seksualne edukacije. 
METOD
Uvid u dostupnu literaturu je izvršen pretraživanjem elektron-
skih baza podataka koje su dostupne preko servisa Konzorcijuma bi-
blioteka Srbije za objedinjenu nabavku (KoBSON), kao i pretragama 
preko pretraživača Google Scholar. Prilikom pretraživanja korišćene 
su sledeće ključne reči: autism, autistic, Asperger, sex, education, trai-
ning, curriculum, evaluation. Pored toga, korišćene su i liste referenci 
iz radova koji su pronađeni na osnovu prethodne pretrage. 
Specifičnosti seksualnog ponašanja osoba sa autizmom – 
potreba za posebnim programima seksualne edukacije
Interakcije sa drugima, iskustva, kao i neformalna i formalna 
edukacija, dovode do stalnog menjanja našeg pogleda na seksualnost 
(Koller, 2000). Deca tipičnog razvoja (TR) mnoge informacije o seksu-
alnosti i socijalnim pravilima koja regulišu socio-seksualno ponašanje 
stiču kroz interakcije sa vršnjacima, kao i kroz druge vidove neformal-
ne edukacije. Međutim, kvalitativno oštećenje socijalnih interakcija i 
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komunikacije, ograničeni, repetitivni i stereotipni obrasci ponašanja, 
interesovanja i aktivnosti (American Psychiatric Association, 1994), 
kao bazične karakteristike autizma, mogu ograničiti mogućnost oso-
ba sa autizmom da razviju prikladne oblike seksualnosti u okviru pro-
cesa neformalne edukacije (Sullivan, Caterino, 2008). Promene koje se 
dešavaju tokom puberteta, poput naglog telesnog rasta, pojavljivanje 
sekundarnih polnih karakteristika i naglog porasta seksualnog na-
gona kod dece sa autizmom mogu biti slične onim koje se dešavaju 
vršnjacima TR. Međutim, kod dece sa autizmom, ove promene nisu 
praćene odgovarajućim psiho-socijalnim razvojem što može biti pro-
blematično za samu osobu, kao i za njeno okruženje (Sullivan, Cateri-
no, 2008). Emocionalni i bihejvioralni problemi osoba sa pervazivnim 
poremećajem razvoja, poput anksioznosti, agitiranosti ili agresije, ne-
kada mogu biti rezultat nezadovoljenih seksualnih nagona (Glumbić, 
2005). Programi seksualne edukacije mogu biti neophodna podrška 
za razvoj zdravih socio-seksualnih odnosa. Da bi bili efikasni, pristupi 
seksualnoj edukaciji za osobe sa autizmom bi trebalo da se zasnivaju 
i na tačnom poznavanju specifičnosti različitih aspekata seksualnosti 
ovih osoba. Iako veliki broj osoba sa autizmom ima ispotprosečne in-
telektualne sposobnosti, neki autori ukazuju na neefikasnost progra-
ma seksualne edukacije namenjene osobama sa intelektualnom ome-
tenošću (IO) koje nemaju autizam (Melone, Lettick, 1983; Sullivan, 
Caterino, 2008). Glavni nedostatak takvih programa je njihova nedo-
voljna usmerenost na socijalne i komunikacione deficite koji predstav-
ljaju inherentno obeležje autizma. Sagledavanje karakteristika seksu-
alnog ponašanja ovih osoba, kao i razlika tog ponašanja u odnosu na 
seksualno ponašanje osoba sa IO, ali i osoba TR, može biti od pomoći u 
kreiranju i primeni prikladnih programa seksualne edukacije za popu-
laciju osoba sa autizmom. Veći broj istraživanja usmerenih na seksual-
nost osoba koje pripadaju autističkom spektru poremećaja daje bližu 
sliku ove problematike. 
U već pomenutoj studiji Harakoposa i Pedersena, uočeno je da ve-
liki broj osoba sa autizmom ispoljava seksualne interese i seksualno 
ponašanje, ali i teškoće da zadovolje svoje seksualne potrebe, kao i da 
su razlike u ispoljavanju seksualnog ponašanja bile povezane sa nivo-
om njihovog funkcionisanja. Masturbacija je bila najčešći oblik ovog 
ponašanja kod osoba nižeg funkcionalnog nivoa (zabeležena kod 76% 
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ispitanika), dok se seksualno ponašanje usmereno ka drugima ređe 
javljalo (27%). Ovaj trend je bio obrnut kod visokofunkcionalnih ispi-
tanika. Seksualno ponašanje usmereno ka drugima (55%) je bilo nešto 
češće u odnosu na masturbaciju (50%). Razlike su uočene i kada je u 
pitanju neprikladno ispoljavanje seksualnosti. Masturbacija u javnosti 
je bila češća kod osoba sa nerazvijenim govorom (90%) u odnosu na 
pojavu istog ponašanja kod ispitanika sa razvijenijim govornim spo-
sobnostima (47%). Iako najveći broj ispitanika masturbira, rezultati 
ove studije pokazuju da značajan procenat njih ne uspeva da dosti-
gne orgazam. Takođe, samo jedna osoba iz uzorka je imala seksualne 
odnose, iako skoro polovina ispitanika pokazuje seksualno ponašanje 
usmereno prema drugima. Autori ukazuju na to da se nerešeni seksu-
alni problemi mogu povezati sa problematičnim ponašanjem, poput 
agresivnosti i samopovređivanja, i da je ovo naročito slučaj kod onih 
ispitanika koji svoje seksualno ponašanje usmeravaju prema drugima. 
Slične razlike u ispoljavanju seksulnosti u odnosu na funkcional-
ni nivo uočene su i u istraživanju u kome je kod učenika sa niskofunk-
cionalnim autizmom zabeleženo više neprihvatljivih oblika seksu-
alnog i socijalnog ponašanja, nego kod dece sa visokofunkcionalnim 
autizmom (Kalyva, 2010). Učenici sa visokofunkcionalnim autizmom 
su bolje razumeli seksualne teme i dobijali više seksualne edukacije 
u odnosu na decu sa niskofunkcionalnim autizmom. Ipak, nastavni-
ci izražavaju veću zabrinutosti za budućnost onih prvih; moguće je 
da oni opažaju decu sa visokofunkcionalnim autizmom kao onu koja 
imaju veće mogućnosti da ostvare seksualno iskustvo u zajednici.
Osobe sa autizmom se u pojedinim aspektima seksualnosti razli-
kuju i od osoba sa IO. Te razlike se ogledaju u nižem nivou znanja ili 
informacija o seksualnom razvoju, seksualnim vezama i ponašanjima, 
kontracepciji, polno prenosivim bolestima i neželjenoj trudnoći kod 
ispitanika sa autizmom (Mladenovska, Trajkovski, 2010), kao i slabijoj 
sposobnosti definisanja termina u vezi sa seksualnošću (Konstanta-
reas, Lunsky, 1997). Osobe sa autizmom su pokazivale značajno više 
teškoća da se adaptiraju na promene koje se dešavaju na telu tokom 
puberteta, kao što su nagli rast, jutarnje erekcije, rast pubičnih dla-
ka. Kao moguće, ali ne i definitivno objašnjenje, navodi se otpor pre-
ma promenama koji je često povezan sa autizmom (Hellemans et al., 
2010). 
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Prethodnim istraživanjima ukazano je na neke razlike u seksu-
alnosti između osoba sa autizmom i osoba sa IO, ali i na razlike koje 
postoje među osobama sa autizmom različitog funkcionalnog nivoa. 
Usmeravajući se na osobe sa visokofunkcionalnim autizmom, pojedi-
ni istraživači opisuju razlike između ispitanika navedene populacije 
i ispitanika tipičnog razvoja. Tako npr. Stouks i Kaur (Stokes, Kaur, 
2005) navode da bi seksualno ponašanje petnaestogodišnjeg adoles-
centa sa visokofunkcionalnim autizmom odgovaralo ponašanju de-
setogodišnjeg deteta TR. U istraživanju ovih autora, deca sa visoko-
funkcionalnim autizmom su bila manje svesna koncepta privatnosti 
i nisu uvek tražila privatnost za ponašanja koja to obično zahtevaju, 
kao što su svlačenje odeće, masturbacija ili dodirivanje vlastitih ge-
nitalija. Ispitujući samopercepciju mlađih odraslih osoba sa visoko-
funkcionalnim autizmom i njihovih vršnjaka TR, Mezabin i Stouks 
(Mehzabin, Stokes, 2010) saopštavaju da, čak i kada pokazuju sličan 
nivo poznavanja pravila privatnosti kao i osobe TR, ispitanicima sa 
autizmom ipak nedostaje dublje razumevanje ovog koncepta. Za razli-
ku od vršnjaka TR koji su navodili potrebu za privatnošću za intimna 
ponašanja, poput seksa, pisanja dnevnika ili čitanje pisma, osobe sa 
visokofunkcionalnim autizmom su navodile ponašanja kao što su spa-
vanje i sanjarenje. U oba istraživanja (Stokes, Kaur, 2005; Mehzabin, 
Stokes, 2010) ispitanici sa visokofunkcionalnim autizmom su pokaza-
li slabije poznavanje različitih tema koje su u vezi sa seksualnošću, po-
put seksualne higijene, načina ponašanja prema osobi koja ih privlači, 
koncepta humane reprodukcije, kontrole rađanja i polno prenosivih 
bolesti, kao i značajno manju uključenost u socijalna ponašanja u od-
nosu na ispitanike TR.
U tekstu koji sledi biće opisani pojedini programi seksualne edu-
kacije za osobe koje pripadaju autističkom spektru poremećaja uz na-
vođenje osnovnih smernica za njihovu realizaciju.
Pristupi seksualnoj edukaciji osoba sa autizmom
Seksualna edukacija u širem smislu podrazumeva razvoj odgova-
rajućih veština i oblikovanje ponašanja, odnosno ona poprima oblike 
seksualnog treninga ili obuke u konkretnim životnim uslovima (Brat-
ković, 2000). Već pomenuta potreba za specifičnim programima sek-
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sualne edukacije za osobe koje pripadaju autističkom spektru poreme-
ćaja dovela je do pojave većeg broja pristupa u ovoj oblasti.
Benhaven škola
Polazeći od činjenice da programi seksualne edukacije kreirani za 
osobe sa IO često ne odgovaraju osobama koje imaju veoma ograničene 
sposobnosti da ostvare relacije sa okruženjem, krajem sedamdesetih 
godina prošlog veka razvijen je poseban program seksualne edukacije 
za učenike sa umerenim stepenom autizma i/ili neurološkim ošteće-
njima (Melone, Lettick, 1983). Ovaj program, nazvan „Seksualnost i 
socijalna svesnost – kurikulum za umereno autistične i/ili neurološki 
oštećene osobe’’, inicijalno je bio primenjen u Benhavenu. Program se 
bazirao na nekoliko principa:
 - učenike treba podučavati onim ponašanjima koja se mogu 
smatrati socijalno prihvatljivim i odgovarajućim na svim uzra-
stima. Npr., umesto zagrljaja koji se daje kao nagrada za uspeš-
no izvršen zadatak, osoblje će koristiti manje prisne kontakte, 
poput tapšanja po ramenu ili stiska šake za dobro obavljen za-
datak, kako kod starijih, tako i kod mlađih učenika;
 - masturbacija nije zabranjena, ali se učenik mora naučiti gde 
je ona dozvoljena i da njeno ispoljavanje u javnosti nije pri-
hvatljivo;
 - ne treba ohrabrivati ispoljavanje onih obrazaca ponašanja koji 
bi mogli da dovedu do razočaranja i frustracija kod učenika. 
Npr., ostvarivanje fizičke intimnosti se ne ohrabruje, ali se 
veze i odnosi sa drugima, koje nisu intimne, romantične pri-
rode mogu ohrabrivati.
Od svih članova osoblja, koji mogu biti u kontaktu sa učenikom, 
očekuje se da se dosledno pridržavaju navednih opštih smernica, ali 
i smernica datih u samom programu seksualne edukacije za određe-
nog učenika. Programom je obuhvaćeno šest tematskih celina: iden-
tifikovanje delova tela, menstruacija, masturbacija, lekarski pregled, 
lična higijena i socijalno ponašanje. Za svaku temu razrađeni su ciljevi 
i specifični zadaci, kao i osnovna terminologija koja se koristi unutar 
određene tematske celine. Učenju nove teme trebalo bi pristupiti tek 
kada je učenik ovladao prethodnom. Kvalifikovanost za uključivanje 
u program seksualne edukacije određuje se prema nekim od sledećih 
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parametara: uzrast, posedovanje jezičkih sposobnosti neophodnih za 
razumevanje materijala, nivo socijalnog funkcionisanja, emocionalna 
spremnost, ispoljavanje disruptivnih ponašanja, pažnja i dr. Progra-
mom je predviđen rad u grupama, istopolnim ili mešovitim, u zavi-
snosti od tematske celine koja se obrađuje. Instruktori su uvek istog 
pola kao i učenici, osim kod obrade zajedničkih tema u mešovitim gru-
pama. U zavisnosti od sadržaja, koriste se verbalne instrukcije, slikov-
ni ili grafički prikazi, igranje uloga i dr. Jedno od značajnih obeležja 
ovog programa predstavlja saradnja sa roditeljima. Roditeljima se daju 
precizna uputstva na koji način da rade sa svojim detetom na usvaja-
nju i učvršćivanju koncepta koji su predviđeni programom seksualne 
edukacije.
Funkcionalno programiranje
Kako osobe sa autizmom imaju ograničene mogućnosti za usva-
janje informacija o seksualnosti i razvijanje prikladnih, socijalno pri-
hvatljivih obrazaca ponašanja kroz proces incidentalnog učenja, grupa 
autora (Dalrymple et al., 1991) naglašava potrebu da određene infor-
macije i oblici ponašanja treba da budu eksplicitno učeni kroz planski 
organizovanu edukaciju. Autori opisuju elemente postupka funkcio-
nalnog programiranja u oblasti seksualne edukacije za adolescente i 
odrasle osobe sa autizmom. Procena različitih aspekata seksualnosti 
predstavlja prvi korak u planiranju seksualne edukacije. U tu svrhu 
konstruisane su posebne bihejvioralne liste za prikupljanje informaci-
ja o opserviranom seksualnom ispoljavanju, interakcijama sa drugim 
ljudima, svesnosti i prihvatanju sebe, kao i o ličnoj higijeni i vođenju 
brige o sebi. Sledeći korak je razvijanje ciljeva seksualne edukacije za 
određenu osobu sa autizmom. Ovaj deo planiranja se bazira na pret-
hodnoj proceni potreba određenog korisnika i sagledavanja parame-
tara koji se tiču stanovanja i društvene zajednice u koju je taj kori-
snik uključen. Ovom obukom bi mogli biti obuhvaćeni učenje o rastu 
i razvoju (promene na telu, menstruacija, ejakulacija, razvoj grudi i 
rast dlaka), pristojnosti, razumevanje javnih i privatnih ponašanja i 
okruženja, razlikovanje poznatih i nepoznatih osoba (članova porodi-
ce, prijatelja, poznanika i stranaca), seksualna osećanja i njihovo ispo-
ljavanje i učenje o sigurnom seksu. Nakon određivanja individualnih 
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ciljeva i zadataka, sledeći korak je podučavanje socio-seksualnim kon-
ceptima i ponašanjima.
U zavisnosti od kognitivnih i komunikacionih sposobnosti osobe, 
načina na koji ona najbolje uči, kao i načina života, pristup u poduča-
vanju istog koncepta može biti sasvim različit za dve osobe sa autiz-
mom. Na primer, u oblasti učenja o rastu i razvoju, jedna osoba može 
učiti da razlikuje decu od odraslih ili životinja, dok bi druga mogla biti 
podučavana razlikovanju dečaka od devojčica ili muškaraca od žena. 
Strategije podučavanja se mogu razlikovati i u zavisnosti od koncepta 
kojim osoba treba da ovlada. U oblasti rasta i razvoja mogu se koristiti 
realne slike, video prikazi, lutke i modeli delova tela, pri čemu je neop-
hodno napraviti asocijaciju sa učenikovim vlastitim telom. Za razvija-
nje prikladnog modela ponašanja tokom menstrualnog ciklusa mogu 
se koristiti vizuelni podsetnici ili uključivanje sistema nagrađivanja u 
proceduru obuke. Ispoljavanje seksualnog ponašanja, poput mastur-
bacije, može zahtevati da osoba nauči koja su mesta privatna i kada 
je određeno ponašanje dozvoljeno. Obeležavanje privatnih prostorija, 
koje služe za takva ponašanja (npr. kupatila, spavaće sobe), kao i kori-
šćenje kartica, vizuelnih indikatora (npr. zelenog svetla) i tajmera za 
označavanje početka neke aktivnosti/ponašanja mogu pomoći osobi 
sa autizmom da nauči gde, kada i koliko dugo može da se bavi određe-
nom aktivnošću (npr. masturbacijom). Bez obzira na strategiju koja se 
koristi, opšti zahtev je da instrukcije budu jasne, specifične i konkret-
ne. Ne preporučuje se korišćenje grupnih predavanja koja bi verovatno 
bila neadekvatna za većinu osoba sa autizmom. 
TEACCH
U okviru programa tretmana i obrazovanja dece sa autizmom i 
druge dece sa problemima u oblasti komunikacije (Treatment and edu-
cation of autistic and related communication handicapped children – TEA-
CCH) učinjen je jedan od prvih pokušaja da se uspešni pristupi u tre-
tmanu i edukaciji dece sa autizmom primene i na adolescente i odrasle 
osobe (Mesibov, Schopler, 1983). U cilju obezbeđivanja podrške ovim 
osobama u zajednici, tokom razvoja TEACCH programa za odrasle, 
uočena je potreba da se kreiraju posebne usluge tj. programi usme-
reni na seksualnost ovih osoba. Mesibov i Šopler navode tri osnovna 
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koncepta koji usmeravaju planiranje i realizaciju programa seksualne 
edukacije u okviru ovog pristupa:
 - potrebe za seksualnom edukacijom i obim u kome će ona biti 
pružena zavise od funkcionalnog nivoa osobe sa autizmom;
 - vrednosne sudove o pojedinim oblicima seksualnog ponaša-
nja važno je razdvojiti od tehnika podučavanja tim ponaša-
njima;
 - seksualna edukacija treba da bude proces koji će se sprovodi-
ti kontinuirano tokom vremena, u različitim okruženjima, a 
ne izolovani segment podučavanja u jednom periodu života i 
samo u jednom okruženju.
Šopler navodi da program seksualne edukacije sadrži četiri ra-
zvojna nivoa. Pristup svakom nivou edukacije određuje se na osno-
vu stepena kognitivnog funkcionisanja osobe sa autizmom (Schopler, 
1997, prema Sullivan, Caterino, 2008), kao i težine oštećenja jezičkih, 
odnosno komunikacionih sposobnosti (Mesibov, Schopler, 1983). Oso-
be sa težim oštećenjima kognitivnih i jezičkih sposobnosti uključuju 
se u prvi ili najniži nivo seksualne edukacije. Na ovom nivou, bihej-
vioralnom modifikacijom i učenjem putem odvojenih pokušaja, oso-
ba se usmerava ka prikladnom ispoljavanju ponašanja koja zahtevaju 
privatnost (korišćenje toaleta, oblačenje, masturbacija). Osoba se uči 
šta da radi, gde i kada može da ispolji određeno ponašanje. Na drugom 
i trećem nivou seksualne edukacije sadržajima su obuhvaćeni: lična 
higijena, delovi tela, uključujući i polne karakteristike, kao i njihova 
funkcija. Visokofunkcionalnim osobama sa autizmom biće pružena 
sva četiri nivoa edukacije. Na poslednjem, četvrtom nivou, visoko-
funkcionalne osobe se upoznaju sa širokim rasponom heteroseksual-
nih ishoda i podučavaju se prikladnim interpersonalnim odnosima. 
U realizaciji ovog programa seksualne edukacije naglašava se značaj 
saradnje između profesionalaca i roditelja kao koterapeuta (Mesibov, 
Schopler, 1983; Schopler, 1997, prema Sullivan, Caterino, 2008). 
ABA 
Zastupajući stav da seksualnu edukaciju osoba sa autizmom tre-
ba zasnovati na empririjski verifikovanim pristupima u radu sa ovom 
populacijom, Vulf i saradnici (Wolfe et al., 2009) predlažu korišćenje 
primenjene analize ponašanja (Applied Behavior Analysis – ABA) u tom 
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domenu edukacije. Osnovne strategije podučavanja sadržajima so-
cio-seksualnog kurikuluma bi uključivale modelovanje ponašanja uz 
pomoć video prikaza, vizuelnih strategija, socijalnih priča i analize 
zadataka. Izbor određene strategije treba da bude individualizovan u 
skladu sa ponašanjem koje treba naučiti ili promeniti, kao i sposob-
nostima osobe (npr. način ostvarivanja komunikacije). Sadržaji socio-
seksualne edukacije trebalo bi da pokriju četiri šire oblasti: biologiju i 
reprodukciju, zdravlje i higijenu, odnose sa drugima, samozaštitu/sa-
mozastupanje (Wolfe, Blanchett, 2003). Ove oblasti su dalje razrađene 
na određene podteme. Na primer, domen odnosa sa drugima uključu-
je socijalne veštine, odgovornost prema vršnjacima, tipove porodica 
i porodične uloge, osećanja i njihovo izražavanje, zabavljanje i brak, 
roditeljstvo, seksualnu orijentaciju. Primena bilo koje od navedenih 
strategija unutar pomenutog kurikuluma zahteva prethodno identifi-
kovanje ciljne veštine ili ponašanja koje osoba sa autizmom treba da 
razvije. Takođe, odabrane strategije bi trebalo da budu odobrene od 
strane roditelja i osoba koje će ih primenjivati, pri čemu je poželjno da 
i roditelji budu uključeni u planiranje i realizaciju programa socio-sek-
sualne edukacije (Wolfe et al., 2009).
Socijalne priče
Ističući da deficit socijalnih veština može biti značajan ograniča-
vajući faktor prikladnog socio-seksualnog razvoja osoba sa autizmom, 
Tarnai i Vulf (Tarnai, Wolfe, 2008) daju prikaz mogućeg korišćenja 
socijalnih priča u seksualnoj edukaciji ovih osoba. Autori smatraju da 
socijalne priče predstavljaju uspešnu nastavnu strategiju eksplicitnog 
podučavanja. Ova strategija uključuje analizu određenog ponašanja/
situacije, pružanje prikladnog modela ponašanja u pisanoj formi uz 
mogućnost kombinovanja sa vizuelnim znacima (npr. slike), proveru 
razumevanja, kao i podsećanje na prikladno ponašanje uz korektivnu 
povratnu informaciju ukoliko je potrebno. Socijalne priče omogućava-
ju prilagođavanje programa seksualne edukacije specifičnim socijal-
nim ograničenjima osoba sa autizmom, fokusiranjem na interperso-
nalne aspekte ponašanja. One mogu pomoći osobi da se unapred pri-
premi za promene koje se dešavaju tokom seksualnog razvoja. Pored 
preventivne funkcije, socijalne priče se mogu koristiti i za prevazila-
ženje nastalih problematičnih situacija, nudeći osobi moguće rešenje. 
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Tarnai i Vulf daju primer jedne socijalne priče usmerene na prihvata-
nje vlastite seksualnosti i prikladnog socijalnog ponašanja: „Moje ime 
je Džejms. Ja ponekad razmišljam o seksu i genitalijama. U redu je raz-
mišljati o seksu i genitalijama. Ja ću se truditi da zadržim svoje misli 
u sebi. To je veoma važno. Ja mogu postaviti pitanje majci ili ocu kada 
sam zbunjen”. Izradi socijalne priče prethodi evaluacija neželjenog 
ponašanja, osiguravanje da će poboljšanje u određenom ponašanju 
dovesti do povećanja funkcionalnog/adaptivnog ponašanja, odabir 
socijalne veštine kojom osoba treba da ovlada, a koja će da služi kao 
zamena za neprihvatljivo/problematično ponašanje. Čitanje socijalne 
priče trebalo bi da prethodi realnoj situaciji u kojoj će određena soci-
jalna veština biti korišćena uz njeno ponovljeno čitanje tokom peri-
oda intervencije. Ukoliko osoba napreduje u ovladavanju željenim 
ponašanjem, korišćenje socijalne priče se može postepeno smanji-
vati. Nakon ovladavanja socijalnom veštinom/ponašanjem u realnim 
situacijama, korišćenje određene socijalne priče može se proširiti i 
na druge slične situacije u cilju održavanja i generalizacije poželjnog 
ponašanja na različite situacije i okruženja (Tarnai, Wolfe, 2008).
Danski izveštaj
Na osnovu rezultata ranije pomenutog istraživanja Harakoposa i 
Pedersena, sačinjen je Danski izveštaj koji sadrži i nekoliko značajnih 
smernica za kreiranje i realizaciju programa seksualne edukacije kod 
osoba sa autizmom. Pre izrade plana seksualne edukacije neophodno 
je sprovesti sistematičnu analizu ponašanja određene osobe sa autiz-
mom, koja počinje utvrđivanjem znakova seksualnog ponašanja koje 
ta osoba ispoljava. U ovom segmentu opservacije, potrebno je odrediti 
da li osoba ispoljava definitivne znake seksualnog ponašanja tj. da li 
pokazuje seksualnu uzbuđenost. Ukoliko su definitivni znaci seksual-
ne uzbuđenosti identifikovani, sledi dalja, detaljna procena seksual-
nog ponašanja koja obuhvata:
 - utvrđivanje ka kome ili ka čemu je usmerena seksualna želja; 
 - određivanje da li je seksualni nagon podstaknut unutrašnjim 
ili spoljašnjim stimulusima; 
 - opisivanje situacije u kojoj se ponašanje javlja; 
 - utvrđivanje učestalosti, trajanja i intenziteta seksualnog po-
našanja;
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 - utvrđivanje kako okruženje reaguje na ispoljeno seksualno 
ponašanje;
 - opis stepena zadovoljstva osobe.
Dalje planiranje programa seksualne edukacije treba da uzme u 
obzir ono što je za određenu osobu sa autizmom realno i poželjno, kao 
i socijalna pravila i norme njenog neposrednog okruženja, uključujući 
i stavove i interese drugih osoba (Haracopos, Pedersen, 1992).
ZAVRŠNA RAZMATRANJA
Veliki broj autora se slaže u stavu da je osobama sa autizmom 
neophodna formalna seksualna edukacija, kao i da rad na razvoju so-
cijalnih veština treba da bude sastavni deo te edukacije (Koller, 2000; 
Stokes, Kaur, 2005; Stokes et al., 2007; Hellemans et al., 2007; Su-
llivan, Caterino, 2008; Mehzabin., Stokes, 2010). Međutim, rezulta-
ti istraživanja pokazuju da ovaj vid edukacije još uvek ne predstavlja 
ustaljenu nastavnu praksu kada su u pitanju osobe sa autizmom (van 
Bourgondien et al., 1997; Mladenovska, Trajkovski, 2010; Mehzabin, 
Stokes, 2010). Oni koji bi trebalo da je sprovode mogu biti nedovoljno 
pripremljeni za taj zadatak. Zanimljiv je nalaz da 83% studenata spe-
cijalne edukacije u Makedoniji, koji se školuju za rad sa populacijom 
osoba sa ometenošću, smatra da su im potrebne dodatne informacije 
ili obuka u vezi sa seksualnim razvojem ove populacije (Mladenovska, 
Trajkovski, 2010). Iako ovo može biti specifičnost određenog obrazov-
nog sistema, neophodno je svim osobama koje mogu biti uključene u 
seksualnu edukaciju (roditelji, specijalni edukatori, nastavnici, psiho-
lozi i dr.) pružiti adekvatne informacije o karakteristikama seksual-
nosti osoba sa autizmom.
Prethodno prikazana istraživanja mogu biti značajan izvor takvih 
informacija, ali metodološka ograničenja i razlike između sprovede-
nih studija ograničavaju mogućnost pouzdane generalizacije nalaza. 
Većinom istraživanja obuhvaćen je mali broj ispitanika ili su podaci o 
seksualnom ponašanju dobijeni samo od jednog informanta (rodite-
lja, nastavnika, člana osoblja, osobe sa autizmom). Takođe, seksualno 
ponašanje je ispitivano kod osoba sa autizmom koje žive u različitim 
okruženjima (porodica, grupni smeštaj, institucija). Kaliva navodi mo-
gućnost da određeno seksualno ponašanje osoba sa autizmom možda 
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neće biti ispoljeno u nekom okruženju zbog nedostatka socijalnih par-
tnera (Kalyva, 2010). Tako na primer, ispoljeni oblici ponašanja i nji-
hova učestalost u školi, usled prisustva vršnjaka, mogu se razlikovati 
od onih kod kuće, pa se mišljenja roditelja i nastavnika o seksualnom 
ponašanju određenog deteta ne moraju podudarati. Na sličan pro-
blem, mogućeg potcenjivanja učestalosti seksualnog ponašanja osoba 
sa autizmom, ukazano je i kada se saopštenja o seksualnom ponašanju 
dobijaju samo od osoblja nasuprot direktne opservacije korisnika (van 
Bourgondien et al., 1997).
I pored navedenih ograničenja, relativna konzistentnost nalaza 
u pogledu uticaja funkcionalnog nivoa osoba sa autizmom na njihovo 
seksualno ponašanje (Haracopos, Pedersen, 1992; Kalyva, 2010) zna-
čajna je za razvijanje prikladnih programa seksualne edukacije. Ne-
ophodnost individualne procene kognitivnih, socijalnih, verbalnih, 
odnosno komunikacionih sposobnosti deteta ili odrasle osobe sa au-
tizmom, naglašena je u svim prikazanim pristupima. Razvojni karak-
ter pojedinih programa bi trebalo da zadovolji različite individualne 
potrebe osoba koje pripadaju autističkom spektru poremećaja. Među-
tim, izuzev Behaven programa, pregledom literature nisu pronađeni 
radovi u kojima je vršena evaluacija efikasnosti navedenih programa. 
Usled toga, preporuka pojedinih autora da se u domenu seksualne 
edukacije primene postojeći pristupi podučavanja osoba sa autizmom 
čija je efikasnost empirijski potvrđena (npr. Wolfe et al., 2009), čini se 
za sada sasvim opravdanom. 
Iako se neki principi na kojima se zasnivaju prikazani programi, 
kao i strategije podučavanja unutar njih, mogu razlikovati, za sve pro-
grame je zajedničko da su usmereni ka pružanju podrške osobama sa 
autizmom da razviju prikladne socio-seksualne odnose. Seksualna 
edukacija bi trebalo da omogući sticanje zdravih seksualnih navika, 
ali i podizanje nivoa samopoštovanja i prevenciju seksualne eksploa-
tacije ovih osoba (Koller, 2000). U uslovima tekućih procesa deinstitu-
cionalizacije i inkluzije u širu društvenu zajednicu, formalna seksual-
na edukacija predstavlja važan preduslov za podizanje kvaliteta života 
osoba sa autizmom. 
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SEXUALITY OF PERSONS WITH AUTISM: APROACHES 
TO SEXUALITY EDUCATION
Slobodan Banković, Mirjana Đorđević
University of Belgrade, Faculty of Special Education and Rehabilitation
Summary
Surveys conducted over the past two decades have resulted in a 
more complete understanding of the sexual behavior of persons with 
autism, but also the need to issue more attention. Although a large 
number of people with autism express sexual interest and various 
forms of sexual behavior, they are not always expressed in a socially 
acceptable way. The paper presents some approaches to sexuality 
education of persons with autism, as well as review the specific sexual 
behaviors that may be relevant to the design and implementation 
of appropriate programs of sexual education for this population. In 
terms of current processes of deinstitutionalization and inclusion 
in the wider community, formal sex education is a prerequisite for 
improving the quality of life of people with autism and their full social 
acceptance.
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